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A case study from PII, GE Oil & Gas: Analysis and Solutions for Historical Data 
Conversion, Preservation and Retention 
La sede inglese PII di GE Oil & Gas ha conservato molti dei dati relativi alle ispezioni dei 
condotti effettuate nel corso degli anni su nastri di registrazione ormai in fase di 
deterioramento. Inoltre, sono pochi gli analisti esperti in grado di eseguire la conversione e il 
trasferimento di questi dati sull’attuale supporto. E’ proprio per queste ragioni che PII ha 
ritenuto necessario lo sviluppo di un progetto che portasse a stabilire specifiche politiche per 
la conservazione dei dati, sia storici sia futuri, relativi alle ispezioni. 
Sulla base dello studio analitico eseguito nei sei mesi di tirocinio presso l’azienda di 
Cramlington, prende, quindi, avvio la seguente tesi. Questa, dopo un’introduzione iniziale 
fatta per comprendere le ragioni dello studio, si articola in sei capitoli. I primi tre presentano 
il settore di business GE entro cui il progetto si svolge, le sedi, le attività e le tecnologie con 
cui vengono eseguite le ispezioni, riportando, nel capitolo 3, le foto relative ad un’ispezione. 
Nel capitolo 4 si descrivono i supporti, i drive e i software utilizzati da PII nel corso degli 
anni e le procedure per eseguire il trasferimento dei dati sull’attuale supporto. Nei capitoli 5 
e 6 si entra nel cuore della tesi introducendo il progetto (team, obiettivi, tempi, risorse) e 
descrivendo in dettaglio gli studi eseguiti e i risultati ottenuti. Nel capitolo 7, infine, si 
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PII, GE Oil & Gas, facility in the UK holds a vast amount of historic pipeline inspection 
data which is required each time it performs a reinspection of a client’s pipeline. This data 
can be requested from any of its locations around the world. The inspection data is stored 
on old 3480 Tape Cartridges that are physically deteriorating. Besides, only a few 
experienced analysts remain in the company who can perform the translation re-processing 
tasks. For these reasons PII deemed the development of a project necessary to stablish 
policies for the global retention requirements of inspection data both historic and future. 
The following thesis is developed basing on the case study executed during a six-month 
internship at PII in Cramlington. It has an introduction to learn about the reasons of the 
study and then is divided in six chapters. First two chapters introduce the GE business 
segment of the project, locations, activities and inspections technologies. In chapter 3 
pictures of an inspection are reported. In chapter 4 media, software and processes used by 
PII for data retention and procedures for transferring data on new tapes are described. In 
chapters 5 and 6 the project is introduced (team, objectives, times, resources) and studies 
are described in detail. Then, in chapter 7 the outcomes of enquiries and the different 
solutions that can be developed are expounded. 
 
